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Laut kita, siapa yang 
untung?—
TAHNIAH kepada wartawan akhbar 
ini yang ikut operasi Agensi Penguatku-
asaan Maritim Malaysia (AP MM) untuk. permit itu disewa ataudijual pada orang- 
bongkar cerita nelayan asing. Selama orang Vietnam, Thailand atau Indonesia,
lima hai-i wartawan Sinar Harian lihat Awangnak gesa Tuk Seri Sallehud- 
sendiri bagaimana penyamun siang ini din Ayub supaya bertindak tegas dalam
beroperasi. • hal permit ini. Awang cadangkan batal-
Awang terkejut bila Menteri Perta- kan serta-merta semua permit 
ni^i dan Asas Tani berkata, kerugian Semak juga cara pemberian permit
p巧da negara akibat perbuatan mereka Bagi pada nelayan tulen, bukan pada
ini lebih RM5 bilion setahun. kroni politik macam dulu.
Sangatlah pelik bagaimana hal ini Awang juga dengar 
boleh berlaku. Laut milil< kita tapi yang ada nelayan yang tangkap ikan di pera- 
k〒it untung orang lain. Ini sekali lagi ada ii an kita tapi jual pada peraih asing di 
k^itannyadengan agensi penguatkuasa tengah laut. Akib 
记乜. segarpergiketem‘
Awang rasa sama ada mereka tak masuk ikan dari luar. 
cukup kakitangan, loirang peralatan atau Kerajaan bagi macam-macam sub-
memang ada isu tidak amanah. sidi kepada nelayan tetapi harga ikan
Awang juga diberitahu bahawa ke- melambung juga di pasaran. Mana ti-
menterian itu dulu banyak bagi permit daknya, laut kita orang lain sapu bersih 
laut dalam pada nelayan tempatan tapi ikannya.
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